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eonardo da Vinci, exponente mayor del Renacimiento italiano, 
se destacó como ingeniero, naturalista y artista en campos muy 
de obras como la Mona Lisa, La Virgen de las rocas, la Adoración de los magos 
y La última cena





























y semanas he conocido dos grandes auditorios en la 
la cultura.
El espíritu del ateísmo, 
me di cuenta de que la palabra espiritual engloba esa 
trascendencia o necesidad de entrega, de participación 
que hay en el hombre de permanecer en el arte, las 
pensamiento y las formas de relación humana, como 
un anhelo de dejar algo para los demás. El budismo 
una necesidad inherente al hombre de extenderse en la 
sino que lo recomiendan con la esperanza de alcanzar 
modesto, pero no menos importante existencialmente.
del medio ambiente, por el desequilibrio social, por 
cosas que ustedes y yo conocemos muy bien.  
Esta conferencia coincide con el lanzamiento en 
Capitalismo 
e ideologías, 
dicho libro se habla precisamente de cómo no es una ley 
unas leyes que son matemáticas, que son exactas, que 
un gran debate para demostrarnos que puede existir 
tapujos, es decir, que puede existir un socialismo 
una congregación planetaria en el mundo entero la que 
Leonardo da Vinci, precisamente el personaje del cual 
en el re-nacer
y se trasladan a Venecia, a Padua, Milán, y en especial 
gobernantes de esa ciudad-Estado que los acoge y les 
da trabajo para rescatar el legado de la Antigüedad, 
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traducción de los libros de Aristóteles y Platón del 
paideia kosmos, 
kosmos 
esa sociedad, de esa historia, dentro de la magia del 
los sabios de Roma para decirles que hay algo que 
es fundamental en la concepción del hombre y es su 
dignidad del hombre, tengo una tesis central que es la 
dioses y las bestias o quedarse reducido a un estado 
Grecia, la quintaesencia del Humanismo. Pico della 
por el temor a la muerte y las preocupaciones del más 
allá. Entonces hace un llamado a descubrir la chispa de 
libertad que hay en el hombre y el deber de realizarse 
plenamente en este mundo. Ese es el sentido profundo 
del Humanismo. El hombre es libre para realizarse 
realización. El fundamento de la dignidad humana 
semejantes, con los humildes, con los animales y las 
sus amigos y allegados, sin dejar de sentir el gusto de 
conocido como el Renacimiento italiano y en el cual 
obras de la arquitectura…   
Leonardo da Vinci nació un 15 de abril de 1452 en Vinci, 
localidad de la Toscana, y murió hace precisamente 
cinco siglos, un 2 de mayo de 1519 en Amboise, Francia. 
muchos saberes, de muchas habilidades, al punto de 
Leonardo se destacó como pintor, escultor, diseñador, 
precisamente porque ahora es necesario ser especialista 
más restringidos. Pero esto tiene un problema. Por 
bosque, de todo el conjunto que se tiene, entonces, no 
es que me oponga a que se haga la especialización, pero 
hay que encontrar un equilibrio entre la especialización 
y los conocimientos generales, como esos estudios del 
en Roma y en Florencia particularmente, para tener una 
una separación entre arte y ciencia, cuando en realidad 
pertenecen a un mismo cuerpo. Es decir, a un corpus 
participación en el Parque Explora que la esfera celeste 
nace precisamente nutrida por los poemas de Homero 
zoomorfas que constituyen las constelaciones del cielo, 
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conforman la esfera, los meridianos, los paralelos 
Ecuador que da origen a los puntos equinocciales. Si 
eso no hubiera sido más que un adorno, agregado por 
el artista para engalanar la esfera del cardenal Farnesio, 
estudiosos del cielo de la antigua Grecia y en particular 
que quiero mostrar es que antiguamente se integraban 
mucho más el conocimiento y las artes.
fundamentalmente astronómico pero está tomado de 
Homero. Un caso especial que se puede mencionar 
hombre renacentista como pintor, escultor, arquitecto, 
ingeniero, humanista sobre todo.
en particular en el estudio y la recapitulación de sus 
conocimientos, porque en ese sentido, Leonardo no 
les participaba directamente a los otros lo que iba des-
de compartir el conocimiento, de trabajar en equipo 
como dicen hoy. Es curioso que esto se diera en una 
persona tan generosa. Era tan particular Leonardo, 
escribiendo de derecha a izquierda, y cuando murió su 
ser conocido como uno de los precursores de la ciencia 
moderna. Han pasado muchos años entre 1519, fecha 
de su muerte, y 1610, cuando Galileo Galilei tiene 
era uno de los pioneros. Por supuesto que Galileo lo 
en la necesidad de expresarlo en lenguaje matemático, 
El mensajero celeste, y en este pequeño libro le dio 
formulación de hipótesis y su contrastación con mode-
orgánica del mundo, de la naturaleza. Para Leonardo la 
Una frase de Leonardo da Vinci que está en uno de 
comunicarse con los demás, con la naturaleza, con los 
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quienes prácticamente han nacido bajo el principio de 
enseñaron propiamente eso, sino que nos dijeron que 
Tiene una gran capacidad de experimentar el gozo, 
la plenitud de los sentidos.
paideia 
kosmos, 
en el concepto de belleza, que hay una correspondencia 
de la exaltación de la belleza, el rescate de la belleza 
bajo todas sus manifestaciones, la belleza literaria, la 
belleza pictórica, la belleza en la escritura, en todas 
las formas, y afortunadamente estaban unos hombres 
en Milán, que pusieron dinero para que los artistas 
pudieran crear y producir, desarrollando en la ciudad 
mostrar las obras de arte. Un ejemplo es el Palacio de 
atrás encontramos ese periodo llamado clásico, donde 
es que esto se haya dado en tiempos o cortes absolutos, 
hasta encontrar un periodo luminoso, de casi dos siglos 
entre 1400 y 1650 y que hoy conocemos como el 
Renacimiento.
Leonardo da Vinci nace en el ambiente del paisaje 
tranquilo bañado por la luz. La luz de cada región es 
de Indias, en Santorini, donde la luz lo ilumina todo… 
Ficino en sus escritos. 
El pueblito de Vinci, donde nació Leonardo y donde 
está el Museo Leonardo da Vinci, está cerca de An-
unos campos apacibles, muy tranquilos y en los que 
la luz juega con todo el entorno. Leonardo era hijo de 
momento a los hijos naturales, con un padre muy ocu-
-
-
Hay una coincidencia que quiero destacar ahora 
cuando se conmemoran los 250 años del nacimiento de 
dinero para la educación, para contratar los maestros 
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del mundo. Muy pocos hoy, a excepción de algunos 
idea de que la Tierra es algo independiente a nosotros. 
Pero en la concepción griega y renacentista todo es 
uno, todo está relacionado con todo. Leonardo tiene 
porque uno les habla a los niños y a los adultos sobre el 
cuidado de la naturaleza, incluso hacemos excursiones 
destrucción de los bosques, la contaminación de los 
permanecer indiferentes.
no profesaba ninguna religión en particular, no era 
pertenencia de Leonardo a esa naturaleza, que cuando 
pagaba para que se les diera libertad. Seguramente se 
carácter para no molestarse por comentarios tontos. 
de una belleza estupenda, uno de los muchachos más 
hermosos y fuertes de Florencia. Tocaba la guitarra, 
de sus predilecciones sexuales, su amor por la belleza 
era raro el castigo por estas licencias. Sin embargo, una 
acusación anónima lo puso en serios problemas y le 
Uno de los primeros dibujos de Leonardo, siendo ado-
-
do pintó ese cuadro, el papá pensó que el muchacho 
-
bujo que hizo. Entonces Andrea lo aceptó inmediata-
mente en su bottega
sus mejores años, toda su adolescencia, cerca de quince 
maestro a pintar, a dibujar, a hacer escultura y a muchas 
cosas manuales.
El lema del MIT (Instituto Tecnológico de Massachu-
el trabajo con la mente, la inteligencia y con las manos. 
En una nota al pie de página del Cosmos -
en materia de educación los pueblos americanos han 
despreciado el trabajo con las manos porque les parece 
inferior al trabajo intelectual. A nosotros, en general, 
-
nos, algunos excepcionalmente trabajan con las manos, 
-
Leonardo da Vinci trabajaba con todo. Trabajaba con 
la mente y trabajaba con las manos, trabajaba casi 
asociando, tomando toda clase de notas, algunas hasta 
jocosas, ocurrencias de momento. Para Leonardo todo 
era interesante. Lo hermoso, lo feo, lo repugnante, lo 
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embrión humano, de los órganos sexuales…  
las humanidades. Entonces resulta que se enseña unas 
literatura. Hoy se ha dejado de lado la formación que 
producción en serie por encima del trabajo artesanal. 
La producción de cosas con las cuales yo no tengo una 
relación de pertenencia. En el Renacimiento la creación 
personal y comunitario.  
y es muy bien recibido en el taller de Andrea del 
formación como artista, como pintor, como escultor, 
a despertar sus talentos, y por emulación con otros, se 
cultura que le falta porque no la ha recibido formalmente 
ingeniero-arquitecto Filippo Brunelleschi. Leonardo 
que pintó por encargo de Verrochio para engalanar la 
pintura Tobias y el ángel, superando a su maestro. La 
expresión del ángel corresponde a algo que uno pudiera 
llamar mundano, ya que los modelos eran tomados 
muestra un anhelo de lo trascendente, del sentido. Hoy 
salimos a las calles a protestar porque hay una reforma 
laboral forzada que pone en riesgo el futuro de las 
en todas partes, porque nos falta un sentido, falta el 
sentido de trascendencia, el sentido de la realización, 
pero una persona como Leonardo da Vinci está metido 
dentro del argumento de la plenitud, de la realización, 
se ha perdido la relación de pertenencia con los seres 
y las cosas. El automatismo y la homogenización han 
Ángel y Botticelli estaban enterados por la Academia 
en Florencia concentrados en su tarea, con el sentido 
de que lo que estaban haciendo era lo mejor y lo más 
importante y que de eso quedaba la trasmisión de un 
mensaje para su tiempo y para las futuras generaciones. 
Leonardo es un pintor muy particular, cuando pinta 
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La posición de la mano de la Virgen es extraña, en la 
posición del dedo del ángel hay un lenguaje simbólico, 
lo simbólico.
Marsilio Ficino, enfatiza en la concepción del hombre 
como un ser espiritual que debe buscar la perfección a 
mediante la razón, el alma se libera de lo corporal, puede 
Renacimiento es considerado un microcosmos que está 
particularmente en Florencia. Entre los participantes del 
discuten los libros de Platón y de Aristóteles, se discute 
entonces empieza a coleccionar palabras y a aprender 
es que uno tiene que tener pasión por el conocimiento. 
un libro se tiene que leer con muchas ganas, y para 
usted leer un libro con muchas ganas tiene que saber 
gar sobre los textos para sacar algo importante de esa 
leer. Es que nosotros, en general, no sabemos leer. 
Acaban de presentarse las Pruebas Pisa en España y 
todos se rajaron en lectura, los españoles no saben leer 
y nosotros tampoco sabemos leer. Una cosa es leer 
literalmente, pero entender, hacer contexto, dialogar 
con el autor, con el libro, es otra cosa. Precisamente 
Leonardo hizo eso, buscaba las palabras y las anotaba 
copió al uno o al otro; y todos esos códices han sido 
seguido, iba anotando todo. Los alemanes son muy 
buenos para tomar nota, apuntan todo, absolutamente 
mucho de las ayudas que tenemos del computador, de 
Leonardo fue un adicto a la lectura de Platón y 
particularmente a la lectura del Timeo, uno de los 
partir de los triángulos y de los cuerpos sólidos. Toda 
el cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. 
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la mano, no se pueden guardar en ninguna parte, no 
son cosas propiamente dichas. Leonardo da Vinci 
el Hombre de Vitruvio, el hombre de las proporciones 
armónicas que cumple el canon de la belleza, de la 
grandes catedrales en Europa. Es una concepción que 
y matemático del Renacimiento y fue probablemente el 
cruzando el mar de los atlantes. Pero el mapa de 
no descubiertas por los europeos. A lo largo de esta 
exposición he contextualizado desde el principio con 
ese personaje fascinante que es Leonardo da Vinci.
 Divina comedia. El mundo de Ptolomeo 
muy bien, pero en el Atlántico no, porque era un 
mar desconocido, era el mar de los atlantes, un mar 
peligroso, y las tierras estaban en manos de culturas 
y gentes extrañas, con lenguas muy diferentes. Los 
persas, sirios, todo lo que es la región de la cuenca del 
de la Ruta de la Seda, pero el mundo no era un mundo 
grande y ahora el mundo es demasiado pequeño, ahora 
el mundo es muy pequeño. Es una esferita modesta, un 
Sagan en uno de sus libros. El espacio allá y nosotros 
mandar algunas familias o algunos genes para que 
cómo irá a ser eso, pero lo cierto del caso es que el 
Leonardo da Vinci hizo una contribución a la astrono-
por la tierra. Es una explicación que dio con dibujos 
estaba deprimido porque le entraron unas inquietudes 
los Sforza, pero se demoraron mucho en darle apoyo y 
por el rey de Francia Francisco I.
En el fresco de Rafael Sanzio de Urbino, conocido 
como La escuela de Atenas, que se encuentra en Roma 
inspirada precisamente por la de Leonardo da Vinci, 
Leonardo se ocupó de muchos campos, de muchos 
aunque en ese tiempo estaba prohibida la disección de 
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los brazos, de los pectorales, de todo el cuerpo. En ese 
sentido a Leonardo se le considera uno de los promotores 
planos inclinados, de modelos de poleas, de cantidad de 
instrumentos que trabajó con ingenio y arte. Entre ellos 
se destacan planos de tanques militares, de un primer 
formularse preguntas. En Leonardo hay un sentido de 
como un kosmos
el mundo. Leonardo era un iluminado.
Edith Arbeláez, Memoria: pared y piso, 1990. Instalación. Galería del 
Centro Colombo Americano, Medellín, Colombia, 1990. (Fuente: imagen 
suministrada por la autora).

La adquisición de cualquier conocimiento es siempre útil al 
intelecto, que sabrá descartar lo malo y conservar lo bueno
Pide consejo al que sabe corregirse a sí mismo
